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編 集 後 記
本 欄 ノ文 章 ガ片 カ ナ デ書 イテ アル 事 二就 テ 多少 ノ意 見 ヤ批 判 ヲ耳 ニ スル 事 ガ ァル.例 エパ
ー般 ニハ 平 カ ナ ガ用 イ ラ レテ イル ノ ニ 何 故 二片 カナ ヲ使 ウ ノカ 平 カナ ハ柔 イ感 ジガ ス ル ガ1
片 カ ナハ 硬 イ感 ジガ スル 片 カナ ハ 平 カ ナ ヨ リモ読 ミニ ク イ 等 ノ説 デ ア ル,ソ レラ ノ点 二就 テ
私 ノ考 エ ヲ述 べ テ ミヨ ウ 根 本 的 ニハ ロ本 字 トシ テ 片 カ ナ ト平 カナ ノニ 種 類 ガ必 要 デアル ト
ノ理 由 ハ ナ イ ト思 ウ.ド チ ラ カー ツデ ヨ イ ト思 ウ.ソ ノ両 者 ヲ比 較 ス ル ト 片 カ ナハ 平 カナ ヨ リ
モ実利 的 デ ァ リ 国 際 的 デモ アル.平 カナ ハ柔 カ ク 読 ミ易 イ ト云 イ 片 カ ナハ 硬 ク 読 ミニ ク
イ ト云 ウガ ソ レハ 習 慣 的 ナ事 デ ア リ 慣 レ レパ 同 ジ デ ア ロウ,昔 ノ小 学 校 デハ初 メニ片 カナ ヲ
教 工 後 二平 カ ナ ヲ教 エ タ ガ 今 ハ ソ ノ逆 デ アル.何 故 ニ ソ ウナ ツテ イル ノ カ.片 カナ ハ不 要 ダ
トシ テ教 エナ イ ノデハ ナ ク 教 エル 事 ハ 教 エル ノデ アル.必 要 性ハ 認 メテ イ ル ノデ アル,ソ レナ
ラバ 何 故 二簡 単 ナ片 カナ ヲ初 メ ニ教 エ ナ イ ノカ.又 漢 字 制 限 論者 カナ 書 キ論 老 表 音主 義 者
等 ハ 日本 文 ヲナ ル ベ ク平 易 二判 リ易 クシ ヨ ウ トノ共 通 的 ナ主 張 ヲ持 ツテ イル ガ ソノ人等 ハ片
カナ ト平 カナ ノ問 題 二就 テハ アマ リ述 べ テ イナ イ ヨ ウダ 然 シ 日本 文 ヲ平 易 二判 リ易 クシ ヨ ウ
トス ル限 リハ コ ノ問 題 ヲ是非 トモ 採 リアゲ ネ パ ナ ラナ イ デ ア ロ ウ 現 在 デハ 片 カ ナ ノ文 章 ヲ
書 ク ノハ 多 少 ギ ゴチ ナ イ感 ジ ガ スル ガ 世 間 一般 ガ アマ リニ平 カナ ヲ使 ツテ イル ノデ 私 ハ ソ
レニ対 ス ルー 種 ノresistance的ナ 気持 モ ア ツテ 頑 固 二 本 欄 ヲ片 カナ デ書 キ続 ケ テ イル ノデ
アル.
叉 本 文 ニ テハ 句読 点 ノ内 ノ読 点()ヲ 打 タズ ニ ソ コ ノー字 画 ヲ空 ケテ イル.コ ノヤ リ方
ハ 他 ニ モ ア ツテ 例 エバ 雑 誌 ノグ ラ ビア版 ノ説 明文 等 ハ 読 点 ヲ打 タズ ニ ソコ ヲー 字 画 空 ケテ ィ
ル モ ノガ多 イ 普 通 ノ ヨゥ ニ読 点 ヲ打 ッ場 合 ニ ハ 読 点 ガー 字 画 ヲ占 メテ イル ノデ アル カ ラ ニ
重 ニナ ツテ イル感 ジ デ アル.一 字 画 ヲ使 ウノデ ア レバ ソ コニ 更 二読 点 ヲ打 ツ必 要 ハ ナ イ 昔
ノ日本文 ニハ旬 読 点ハ ナ カ ツタ 江 戸 時 代 ノ太 宰 春 台 ト云 ウ人 ガ初 メテ句 読 点 ヲ用 イ 出シ タ トノ
事 デ ア リ 我 々 ガ ソノ通 リニ セ ネバ ナ ラ ヌ事 モ ナ カ ロ ウ.読 点 ガナ ク ソ ノ代 リニ ソ コ ノー 字
画 ガ空 イテ イル ノ・・ 何 ダカ ス ツキ リシ タ感 ジデ ハ ナ カ ロ ウ カ(昭 和38年10月)




3.入 会申込みは氏名(フ リガナ),住所(雑 誌郵送先),勤 務先,職地位,自宅開業の別,
送金方法等を御記入の上編集部宛.
投 稿 内 規




8.原稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部.
1.原 稿 の種 類 は綜 説,原 著,臨 床 報 告,そ の 他,寄 稿 者 は年 間 購 読 者 に 限 る.
2.原 稿 の 長 さは制 限 しな い が 簡潔 にす る.
3.原 稿は 横 書 き,当 用漢 字,平 仮 名,新 仮 名 使 い を用 い,片 仮 名 に は括 孤 を 要 しない .400
字 詰 原稿 用紙 を 用 い,附 表,附 図 はな るべ く欧 文 にす る こ と.
4.交 献 の 書式 は 次 の如 くす る.著 者 名=誌 名,巻 数:頁 数,年 次.
例,中 野:泌 尿 紀 要,1:110,昭30.Lazarus,J.A.:J.Uro1.,45527,1941.
5.300語 以 内 の欧文 抄 録 を記 し,之 には 欧 文 の標 題,所 属機 関 名,ロ ー マ字 著 者 名を 附 け,
な るべ くタ イプ ラ イ ターを 用 い る こ と.希 望 の 場 合は 当 編 集 部 にて 蘇 訳 します 抄 録 用の 原稿 を
送 る こ と.醗 訳 の実 費 は 申受 く.
6.
